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In dieser Abhandlung ist vor allem der Ubergang von Calderons "La vida es sueno" in
Hofmannsthals Trauerspiel "Turm" behandelt und zugleich ist die Problematik und
Thematik des "Turms" im Zusammenhang mit der geschichtlichen Phase nach dem ersten
Weltkrieg untersucht.
Der Stoff des "Turms" stammt aus Calderons "La vida es sue員o". Hofmannsthal hat
einmal die Umarbeitung dieses Meisterwerks vom spanischen Dramatiker unternommen. Aber
diese Umarbeitung blieb unvollendet. Nach dem ersten Weltkrieg hat Hofmannsthal diesen
Stoff wieder aufgenommen und ihn in ein ganz selbst云ndiges Drama umgestaltet. Das ist
der qTurm*
Wir haben drei Fassungen vom "Turm". Diese Fassungen stellen aber die gleiche Absicht
und den gleichen Glauben des Autors dar, obwohl ihre Handlungen verschieden sind. In der
ersten und zweiten Fassung des "Turms" nimmt die Auseinandersetzung von Geist und
politischen M云chten aus verschiedenen sozialen Schichten eine versohnende Richtung.
Dagegen ist die Atmosph云re in der Biihnenfassung (dritten Fassung) weit diisterer. Und das
anarchistische Chaos besiegt scheinbar den Geist. Trotzdem scheint Hofmannsthals fester
Glaube an den reinen Geist nicht zu schwanken.
Hofmannsthal wollte jedenfalls in diesem Trauerspiel best云tigen, daB der reine Geist in der
chaotischen, verwirrenden Welt noch exitiert.
(昭和48年9月25日受理)
